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DE WINNING VAN APPELSAP 
Na de ontwikkeling door de heer L.de Vos van een continu werkende vruchtenpers 
werd in de periode eind 1969 tot eind 1973 in nauwe samenwerking met prof.dr.W.Pilnik 
enzijn medewerkers (L.H.-Wageningen) een nieuwe methode uitgewerkt voor enzyma-
tische sapwinning. Aan dit onderzoek nam in 1972 ook deel prof.dr.J.P.VanBuren van 
de Cornell University in Geneva (N.Y.). 
Als resultaat van dit in eind 1973 afgesloten onderzoek kan worden vermeld dat de 
v r u c h t e n p e r s een toenemende belangstelling geniet. Zowel in Nederland als in het 
buitenland hebben deze persen een goede naam. De e n z y m a t i s c h e s a p w i n n i n g 
vindt vooral in het buitenland toepassing. Ook in Nederland werd door een fabriek in 
overleg met het Sprenger Instituut de daarvoor benodigde apparatuur aangeschaft. Het 
aantrekkelijke van de enzymatische methode is de hoge sapopbrengst uit appels die 
onder conventionele omstandigheden slecht persbaar zijn. 
De aanpassing van de enzymering aan de bedrijfsomstandigheden gaat incidenteel 
soms met problemen gepaard. Voor de oplossing hiervan wordt door het Instituut assi-
stentie verleend en, zo nodig, aanvullend onderzoek verricht. 
Van de publikaties die direct of indirect met de geschetste activiteiten te maken 
hebben volgt hierna een volledige chronologische lijst. 
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